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Si eres católico... 
y estimas en algo el esfuerzo que supone aanteaot 
próspera nuestra prensa, en circunstancias adversas 
como las que actualmente atravesamos, tienes el deber 
de propagarla y contribuir al mejoramiento y perfec-
ción de sus servicios, aportando suscripciones, anun-
cios y cuotas de protección. 
¡ A R I O D I T E R U E L Y SU PROVINCIA 
4ÍÏ0 iV. ̂ Redacción y Administración» Temprado, 11. Miércoles 13 de Marzo de 1935 
F R A N Q U E O 
C O N C E R T A D O 




TEMAS DEL DIA 
o pasa nada 
«No pasa nada». «Si prescindimos rías y de los cuchicheos de pasillos, 
de algún suceso, o de alguna catás- Sólo hay un grupo de diputados — 
trofe que, fatal e independientemen- situado ideológicamente en las de-
te de la voluntad de los hombres, rechas —que nos habla con" un len-
viene a alterar el ritmo monótono guaje casi desconocido hasta ahora 
de la vida diaria, España entera en el Parlamento español: ' E l len-
produce una lamentable sensación guaje de los hechos, el lenguaie de 
de letargo». He aquí dos afirmació- lo concreto, el lenguaje de la since-
iies que es corriente oir durante es- ridad, el del estudio documentado y 
tos dias en círculos y tertulias y que de la exoosición de los medios para 
hoy nos proponemos comentar, ya conseguirlos fines que preconiza, 
qué, en nuestro concepto, encierran Podrá, acaso, equivocarse en algún 
profundo contenido y son, en reali- aspecto particular, pero su lealtad 
dad, un reflejo dé la atonía que pa- y au eficacia son innegables, 
ralfza la vida social y económica de Y la opinión española que había 
nuestra patria. perdido el control de sús actos, que 
Es un hecho evidente el de que la se habia olvidado de vivir su propia 
paralización de que tratamos surge, vida, vuelve a ese grupo sus ojos, 
siempre fatalmente, coincidiendo Muchos son los que cifran en él sus 
con la de la vida parlamentaria o. esperanzas, algunos son todavía los 
digámoslo con más exactitud, como excépticos e indecisos y muchos 
consecuencia inevitable de ella. La también son sus enemigos, 
disolución o, simplemente, la clau-1 Y la verdad es que mientras no se 
sura de las Cortes, han tenido siem- imponga definitivamente — dentro 
pre la rara virtud —esto de la «vir- del Parlamento desde luego —esa 
tud» es un «modus loquendi» como política de hechos concretos, de 
otro cualquieaa, — han acarreado lealtad y adecuación y subordina-
tomo inevitable consecuencia el co- ción de los medios a los fines logl-
Japso de todas las restastes activi- cos y necesarios,, mientras la lucha 
dades. Bien es verdad, desde luego, de partidos sea el epicentro de las 
que éstas son más ficticias en nues-; actividades nacionales, ni un paso 
tro sistema político, ya que, Impelí- ' se habrá adelantado en la obra de 
da por el extremismo propio de los ' reconstrucción que España necesita, 
temperamentos íneridionalea. la opi- j Hasta entoncesSse seguirá aíntien-
nión exagera hasta llegar a las últi- jdo el vacío total, la atonía absoluta 
mas consecuencias los efectos del 1 cada vez que, suspendida pasajera 
Parlamento liberal. Y es natural que (y naturalmente la vida política, los 
así suceda cuando las exigencias y P ú d i c o s no puedan servir las exi-
1 i , ¿ A * i» T ^ U H ^ - H Í . Inn ^encías de sus lectores con esos ab-
las veleidades de la po l í t i ca-de los • doa djái0g08 transcritos textual-
partidos,diríamosmejor—supeditan 
a designios y finalidades de orden 
secundario la resolución de los po-
blemas que, en realidad, debieran 
constituir su exclusiva y primordial 
preocupación. 
Sólo en la apariencia, en lo mera-
mente formal, se ha diferenciado 
hasta ahora nuestra política a través 
desús diversas etapas, que en lo 
positivo únicamente el recrudeci-
miento o la atenuación —nunca la 
desaparición—del sectarismo y de 
la penuria nacional han sido los re-
sultados. 
En a'gunas ocasiones, no muchas 
por desgracia, había una recta in-
tención y una buena sbra, iniciada, 
pero de la que la intriga y los 
acuerdos fraguados entre bastidores 
se encargaban de dar buena cuenta. 
Sólo eon un sistema así son posi-
bles esas absurdas logomaquias, 
retablos de «zancadillas», que se 
llaman debates políticos. 
Y, por este camino, se llegó a la 
deformación de la conciencia nacio-
nal. Los medios se trastrocaron en 
ílnes y éstos en aquéllos. Para mu-
chos, el diputado no tiene otra fina-
^dad que cumplir que la de apoyar 
Peticiones particulares o de clase; 
el ministro ha de crear cargos para 
los amigos, la construcción por 
templo, de un vasto y necesario 
Plan de regadíos capaz tal vez de 
dup l i ca r la rl queza y el bienestar 
*n uoa provincia o la de los barcos 
guerra, imprescindibles para la 
êtenSa nacional sigue servilmente 
.^incidencias de la crisis de traba-
^ n el trazado de un ferrocarril o 
Cü Ulïe carretera se respetan fre-
tienDtcniente exigencias que nada 
triae?quever con las de la indus-
les ia e^ricu'tura Y el comercio de 
co re^0nes Que atraviesa ni tampo-
Q ka que debiera aconsejar la 
mente, csn esas observaciones en 
las que la agudeza reporteril se con-
funde a menudo con la trivialidad; 
con esas prolijas y difusas referen-
cias y esas pintorescas y muchas 
veces fantásticas conjeturas que lle-
nan planas enteras de nuestros ro-
tativos y que. por el contrario, y en 
lo que actividades análogas de sus 
propios países se refiere, apenas si 
lograrían ocupar tres cuartos de co-
lumna en cualquiera de los periódi-
cos extranjeros, atentos a recoger, 
minuto por minuto, las vibraciones 
de una vitalidad poderosa v autóno-
ma—social, artística, científica, reli-
El testimonio literal de la de González Peña están estudián-
dolo los ministros 
Hasta m i i k M m t ú n M t M SI iralirá s! asyilo en U m 
Madrid.-Esta mañanase reunió NOTA OFICIOSA 
en la Presidencia el Consejo de mi 
nistros. 
Ea reunión duró desde las diez y 
media hasta las dos de la f-arde. 
A i salir el ministro de Marina, se • 
ñor Abad Conde, desmintió la noti | Instrucción publica. - Aceptando 
cia de haber zarpado pRra"Cuba, con] la dimisión al director general de 
motivo de los sueesos revoluciona «Bellas Artes, don Eduardo Chicha 
ríos ocurridos en aquella República rro 
Madr id . -De lo tratado esta ma 
ñaña en Consejo se facilitó a la Pren 
;sa la siguiente nota oficiosa: 
y para proteger la vida de los espa 
fióles residentes en aquel país, el 
crucero «Cervantes». 
— Cicho buque —dijo el ministro — 
ha zarpado para realizar un viaje a 
Puerto Rico. 
El señor Lerroux manifestó a los 
periodistas que en el Consejo no se 
había tratado ningún tema político. 
Los informadores le interrogaron 
acerca de las sentencias de muerte 
y don Alejandro contestó: 
—Algo hemos hablado de este 
asunto pero como el testimonio lite 
ral de la sentencia contra González 
Peña se entregó al señor Cid que lo 
había solicitado y pasó después a es 
tudio de los sefiores Anguera pe So 
jo y Dualde y lo habrá de estudiar 
también el señor Abad Conde, que 
también lo ha pedido, hasta que no 
terminen todos el'os de estudiarlo 
no se tratará a fondo el asunto. 
— ¿Recayd algún acuerdo sobre e! 
Indulto de Teodomiro Menéndez? 
-Acuerdo no recayó sobre ningu 
pa de dichas sentencias—contestó el 
señor Lerroux. 
El ministro de Comunicaciones, 
señor Jalón, dió a los periodistas la 
siguiente referencia verbal del Con-
sejo: 
— El Gobierno hizo constar su sen 
timiento por el fallecimiento del se 
cretarío de embajada, don Manuel 
Llopis, que estaba destinado en So 
fía. 
El señor Jiménez Fernández y los 
compañeros de ponencia notificaron 
al Consejo que habían terminado 
ya la labor que les fué encomendada 
sobre el proyecto de Ley Electoral. 
Se acordó que mañana o pasado 
se envíe el proyecto a la Comisión 
giosa. e conómica -o las notas de de Presidencia, quedando así este 
simple interés humano que, perio-
dísticamente expuestas, son una 
cantera inagotable de temas atra-
yentes y por completo desligados de 
eso que nosotros, los españoles, he-
mos dado en llamar «política». 
Si es cierto, es tristemente cierto, 
que en España no bien se da tregua 
al morborso excitante de la actividad 
de los pasillos, «no pasa nada», ab 
solutamente nada. Porque todo va 
remolcado por una política que todo 
lo absorber y que ahoga las restan-
tes actividades del país. 
asunto bajo la jurisdicción de las 
Cortes. 
Se nombró una comisión intermi-
nisterial compuesta por los señores 
Anguera de Sojo, Orozco, Cid y Ma 
rraco para que estudien los proble-
mas referentes a las minas de cobre. 
El señor Cid habló del proyecto 
de Ley de Ordenación Ferroviaria, 
realizándolo con la labor del Parla-
mento. 
No se trató ds la revisión consti 
tuciooal. 
Incorporando al Estado la Escue 
la de Artes y Oficios Artísticos de 
Motril. 
Construcción de un grupo esco 
lar en León, 
D'sponiendo que, en lo sucesivo, 
los Tribunales que aetúen en las 
oposiciones a plazas de Instrucción 
pública, considerarán como oposito 
res aprobados solamente a quienes 
ocupen lugar dentro del número de 
plazas anunciadas. 
Agricultura.—Modificando varios 
decretos sobre creación, funciona 
miento y fomento de la sericicultn 
ra nacional. 
Marina. —Lectura de un proyecto 
en las Cortes que faculte al ministro 
para legislar por decreto sobre la 
concesión del empleo de contralmi-
rante y general honorario en los 
cuerpos donde exista dicho empleo. 
Proyecto modificando varios ar 
tículos de la Ley de Enjuiciamiento 
Marítimo, 
Trabajo, — Ampliando el plazo 
concedido para que las sociedades 
cooperativas cumplan los requisitos 
que les exige la ley. 
Obras públicas,—Aprobando el 
Reglamento del cuerpo de Vigilan 
tes de Caminos, 
Guerra.—Asuntos de trámite. 
Justicia,—Reposición de funcio-
narios. 
Industria,—Fijando el contlngen 
te de importación de pieles lanares. 
Prorrogando el plazo para la ins-
cripción d e alumbramientos de 
aguas hasta el día 30 de Junio próxl 
mo. 
Reglamento del Instituto nacio-
nal del Combustible Líquido, 
Extendiendo a todas las Industrias 
de jabones y perfumes los beneficios 
de la compensación de sebos. 
Hacienda,-Nombrando agregado 
del gabinete militar de la Presiden 
cía, al teniente coronel de Carabine 
ros, don Juan del Cueto, 
Denegando la supresión de arbí 
trios solicitada por varios Ayunta 
mientes. 
Sigue al pie de la primera columna 
de tercera página. 
No se puede ir contra la realidad 
de las cosas. N i en la derecha ni en 
la izquierda se advierte, hoy por 
hoy, la circunstancia de un partido 
político que tenga fuerza bastante 
para gobernar, ni tampoco para po-
der afrontar él solo la responsabili-
dad de una lucha electoral. Los que 
censuran a los derechas porque no 
hacen todo lo que el país esperaba, 
olvidan que ellas no pueden gober-
nar, solas. Y los que censuran a Le-
rroux porque se deja influir por el 
señor G i l Robles, también aparen-
tan desconocer que los radicales no 
tienen fuerza bastante para gober-
nar. ¿Es que se van a disolver las 
Cortes, como en tiempos de la Mo-
narquía, para dar el decreto de diso 
lución a un partido y que haga en 
las urnas mangas y capirotes como 
hizo la Esquerra catalana en las elec 
clones municipales de Cataluña? No 
hay nadie tan temerario ni tan in-
consciente que piense en semejante 
cosa. 
Por eso el tema de actualidad es 
la unión de las Izquierdas y la unión 
de las derechas. En cuanto a estas 
últimas no habría necesidad de otra 
cosa que de recibir la inspiración de 
la masa, la cual sigue considerando 
precisa la defensa enérgica del o--
den, de la unidad nacional y de la 
normalización de la vida económica 
del país y de la Hacienda pública. 
Más difícil de lograr es la unión 
de las Izquierdas, después de las 
terminantes y explícitas declaracio-
nes del señor Azaña, el cual pide 
que sus aliados ratifiquen toda la 
obra de las Cortes Constituyentes. 
Ello Implica el deshaucio del señor 
Martínez Barrio, autor de aquella 
frase del fango, sangre y lágrimas 
Tampoco creo que el señor Azaña 
olvide las lecciones que le han dado 
la realidad, ¿Qué ha sacado en lim-
pio el jefe de Acción Republicana de 
oalicíones 
su amistad con los socialistas? ¿Es 
que la revolución de Asturias es un 
triunfo de la legalidad republicana? 
¿Ha sido Azaña el que ha Influido 
en los socialistas o han sido los co-
munistas y sindicalistas los que han 
Impuesto su táctica revolucionaria, 
mucho más sangrienta que la del 
bolchevismo ruso? ¿Es esa la Repú-
blica del 14 de Abril? ¿Estaba en el 
programa republicano el Incendio 
de la Universidad de Oviedo y de la 
Catedral asturiana? 
Dice el artículo 45 de la Constitu-
ción que «toda la riqueza artística 
e histórica del país, sea quien fuere 
su dueño, constituye tesoro cultural 
de la nación y estará bajo la salva-
guardia del Estado,,.». Este precep-
to lo votaron los socialistas, los cua 
les no han tenido autoridad para 
evitar la destrucción de la Universi-
dad de Oviedo. Lo que nuestros so-
cialistas no haii sabido hacer lo hi-
cieron en Rusia Lenín y sus colegas. 
En Rusia los grandes palacios de los 
zares y de la nobleza rusa aan pasa 
do a ser patrimonio del Estado, y 
porque Lenín «sabía donde iba» se 
guardó muy bien de quemar y de 
destruir, en modo alguno, el tesoro 
artístico de la nación. De ese modo 
ha conservado un aliciente para el 
turismo Universal, fuenfé de ingre-
sos para el pueblo ruso. 
Tampoco puede el señor Azaña 
guardar un buen recuerdo de los 
catalanistas. Por no saber ellos ha-
blar el castellano tuvo el señor Aza-
ña que defender él solo el Estatuto 
de Cataluña. Y le han pagado con la 
rebelión del mes de Octubre. 
¿Se hará la unión de las Izquier-
das bajo la tutela y el predominio 
de socialistas y de separatistas? 
Ello sería tan grave que ensan-
charía considerablemente el frente 
electoral de las derechas. 
Antonio Royo Villanova 
C A R E T A S 
1 1 
FERRA 
Uene ^8' Y natura imente ' toào 
zas Q'Ue ^ePenóer de las escaramu-
Ii0nque 8e Hbren en el salón de se-
de los acuerdos de las mino-
Continúo lo EXTIRAOIRIDII^IAMIA reducción de precios: 
de señora, caballero y niño 
Capas y mantitas de punto-seda para niño, a 2 pesetas 
Renovación constante en todos los artículos que componen nuestra 
Q U i m C 1E A\ IB 1L A\1M C A\ 
con precios exclusivos para estos días. 
Visite la exposición de nuestros locales 
Todos los comentarlos de la actua 
lldad política giran en torno a la vi-
sita que un grupo de diputados so-
cialistas ha hecho al Jefe del Estado 
para pedirle el indulto de los correll 
gionarios condenados a muerte co-
mo consecuencia de su Intervención 
en la sanguinaria revolución del 6 de 
Octubre último. Y con razón hace 
observar «A B C» que para dar ese 
paso los referidos señores no se han 
creído obligados a manifestar dos 
cosas indispensables, esenciales: la 
primera, su disconformidad con esa 
revolución; lo segundo, si iban en 
representación del partido y de la 
.ilnoría socialista, o si componían 
una tertulia sin representación polí-
tica alguna. 
Ambas manifestaciones son nece-
sarias. El país necesita conocer qué 
significa esa nueva actitud. ¿Una di-( 
sídencía con relación a los Larg") Ca 
. ballero, alias el Lenin español; los 
iNeg-ín, los Prieto, los Menéndez, 
jlos González Peñ^. los Alvaréz del 
Vayo. los Araquistáin y, en suma, 
respc^Lo de todos los partidarias de 
la violencia? ¿O, simplemente, un 
destacamento de ía mis¡na tropa que 
dió el asalto a la sociedad española 
el 6 de Octubre, «camoufflado» aho 
ra de gente piadosa, pacífica, enemi 
ga de que se derrame la sangre... de 
los magnates del partido? 
La política aquí, y ahora, exige 
sinceridad y dar idid. España no 
quicio ceretas uí dúííaces más que 
en el Carnaval. Esos señores, ¿aprue 
ban la revuelta que se inició en 6 de 
Octubre? ¿Están conformes con la 
actuación de González Peña? Pues 
a decirlo, aunque después se tenga 
el cinismo de pedir piedad cuando 
se fracasa, con lo que el negocio de 
la revolución ya se ve que no ten 
dría quiebra. ¿Están en desacuerdo? 
Pues a manifestarlo, pero claramen 
te, francamente, a la luz del día, co-
mo debe hacerlo quien cree proce-
der con honradez defendiendo sus 
convicciones. 
Ir a pedir misericordia al Jefe del 
Estado es lo contrario de alzarse jac 
tanclosamente en armas contra el 
Estado. Los otros, los de la violen 
cia Impenitente, los animadores del 
«Lenín español», ¿aprueban ese pa-
so? Pues que lo sepamos todos los 
españoles. Pero sin tapujos, sin con 
ciliábulos subterráneos, sin equívo-
cos ni ambigüedades. 
Todo menos admitir como cosa 
lícita y clara lo que sin esa ineludi-
ble explicación no habrá sido sino 
una turbia maniobra. 
a V75 y ly9( 
D E L T E R R E N O 
Los encontrarán en 
CAVSA IROQU; 





G O B I E R N O C I V I L 
Ayer mañana visitaron al señor 
gobernador civil interino de la pro-
vincia : 
Señor teniente coronel de la Guar 
día civil de esta Comandancia; Co 
misión del pueblo de Ríodeva. 
A Y U N T A M I E N T O 
Hoy se reunirán para despachar 
varios asuntos de su negociado, las 
Comisiones de Gobernación y Fo 
mento. 
— Por la noche y en segunda convo 
catoria, celebrará sesión ordinaria 
la Corporación municipal. 
REGISTRO CIVIL 
Movimiento demográfico: 
Nacimiento.-María del Pilar Vic 
torla Muñoz Garzarán, hija de Joa 
quín y Pilar. 
Defunciones.-Inés Rlpol Alcaraz, 
de 40 años de edad, casada, a conse 
cuencla de asistolla.—Hospital pro 
vindál. 
Juan Estevan Vicente, de 45, vlu 
do; oclusión Intestinal.-Hospital 
provincial. 
D I P U T A C I O N 
! 
Ayer Ingresaron en arcas provin 
dales: 
Por cédulas personales: 
Utrlllas, 550'64 pesetas. 
Arifto. 327'30. 
Vlllarluengo, 1.445*33. 
Por aportación forzosa: 
Utrlllas, 225,60, 
Aguilar de Alfambra, 511,04. 
Arens de Lledó, 270'39. 
Bordón, 253'00 
Griegos, 199'58. 




D E L E G A C I O N D E H A C I E N D A 
Señalamiento de pagos: 
Don Eduardo Nuez, 254.664'86 
pesetas. 
Don Antonio Mateo. 1.674 00. 
» Ramón Eced. 96'80. 
$ Manuel Gimeno, 4.512,02. 
Diputación Provincial, 76.365'93. 
I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
En la «Gaceta» del día 9 del ac-
tual aparece un Decreto aprobando 
el proyecto redactado por la oficina 
técnica de Construcción de Escue-
las para construir en el pueblo de 
Celia, de esta provincia, un edificio 
VIAJEROS 
Llegaron: 
De Zaragoza, don Estanislao Bro-
tons. Inspector de la Compañía M i -
nerva S. A . 
- De la misma noblación hermana, 
don Salvador Ruiz y don Francisco 
Bassols. 
- De Valencia, doña Frandsca An-
drés. 
- De esta misma ciudad de las flo-
res, don José Biayna. director-ge-
rente de la fábrica de Gas y Electri-
cidad «Gas Ceblén. 
- De Ojos Negros, la bella señori-
ta Julia San losé. 
Marcharon: 
A Manzarera, después de pasar 
unas horas entre nosotros, don José 
Herra. 
- A Calamocha, don José G i l . 
- A Calacelte. don Dfmas Muñoz. 
- A Valencia,'"don Bonifacio Iz-
quierdo, Industrial de dicha plaza. 
N A T A L I C I O 
Con toda felicidad ha dado a luz 
una hermosa niña, primogénita de 
la familia, la distinguida y joven es-
posa de nuestro estimado y particu-
lar amigo don Joaquín Muñoz (nee) 
Pilar Garzarán. 
Tanto la madre como la reden na 
cida se encuentran en perfecto esta-
do de salud. 
Reciban los venturosos padres y 
abuelos de la criatura, entre estos 
últimos don Francisco Garzarán y 
Torán, nuestra más cordial enhora 
buena por tan fausto aconteclmlen 
to-familiar. 
E N F E R M O S 
Se encuentra más aliviado de su 
enfermedad nuestro joven amigo 
don Joaquín Navarro. 
Deseámosle un pronto restableci-
miento. 
de nueva planta con destino a escue 
las graduadas, con cuatro secciones 
para niños, cuatro para niñas y dos 
para párvulos, por su presupuesto 
de 217.901'31 pesetas. Incluidos los 
honorarios por formación del pro-
yecto y dirección de las obras, as-
cendentes cada uno de ellos a 
4.20274 pesetas. 
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A C C I O N '10 
j i l a v i d a loe 
De la provincia 
(Referencias oficiales tomadas de 
los partes facilitados en el Gobier 
no civil) 
La Fresneda 
HIJO D E S N A T U R A L I Z A D O 
Ante la Guardia civil del puesto 
de esta localidad se presentó el jo-
ven de 20 años de edad, Batista A n 
drés Samper, soltero, silletero am 
bulante. Manifestó que va trabajan 
do en compañía de su padre Batista 
Samper Mongor. de 44 años de edad 
viudo, y que en ocasión de haberle 
reprendido el autor de sus días tuvo 
un arrebato de acaloramiento y con 
un cuchillo lo había herido. 
La Bsnetnérita acudió al lugar del 
suceso y pudo comprobar la certeza 
de la noticia. 
Con los referidos Individuos Iba 
Julio Fuentes Fuentes, de 38 años de 
edad, y el sitio denominado «Teje 
ría», de este término municipal, el 
padre de Andrés le reprendió cariño 
sámente para que éste no se entre 
metiera en asuntos familiares del Ju 
lio y entonces el mal hijo cogió un 
cuchillo de los llamados catalanes y 
a traición causó a su padre varias 
heridas en la cara, brazos y ríñones. 
En un carro fué conducido el herí 
do a casa del médico don Aurelio 
Carnlcer, quien apreció de grave ell 
estado del referido hombre. 
El agresor quedó detenido. 
- DEPORTES- til 
n i 
CICLISMO En el Asilo del Sagrado Corazón 
de Jesús, celebrarán las Hijas de la 
Sección reí¡g¡0s 
5 
Santos de hoy.—Té 
Ayuno sin abstinencia.-Sat 
drigo, Marcedonio, Sabino H^0-
Marcos y Santa Patricia, 
Santos de mañana.-Santosr^ ' 
obispo y mártir; Patricio, Aírodí6"1 
Eustaquio, márHr*o ' . -'"o y ustaquio, ártires, v o 
Matilde, reina y Florentina, ' 
C U L T O S 
Cuarenta Horas.—Se celeb 
Tanto entusiasmo ha despertado Caridad de San Vicente de Paúl de 
entre los"turolenses el deporte de la esta ciudad, un solemne Triduo en 
bicicleta, que nuestras calles se ven honor de su Santa Madre y Funda-
a todps los momentos ocupadas por dora Luisa de Msriüac, los días 13, 
muchos ciclistas. 14 y 15 del corriente. 
Ahora, con ocasión de haberse : Día 13, a las ocho y media, misa 
anundado'para el mes'delMayo una de Comunión armonizada. Por la 
carrera ciclista de aquí al pueblo de tarde, Exposición di Su Divina Ma-
Sarrión. sonlya bastantes los afielo- jestad, Santo Rosario, Ejercicio del vclCDrand, 
nados que están haciendo ese reco-. Triduo, cánticos y sermón. \ 'an¿e e l / f 6 ' , Marzo en la igij" 
rrldo. Día 14. Todo como el día ante-: * * * * * Martín. K ^ 
rlor ! A las nueve y medla misa P 
Día 15. Fiesta de la Santa Madre, ¿a, exposición de S. D. M. a u ! ! ' 
Misa de Comunión a las ocho y me- co de la tarde' ^ a r l o a ia8 
día. A las nveve y media Misa can- cuarto y reserva a ^s siete. ^ 7 
tada. Misas a hora fija: 
Por la tarde, a las cinco, como Catedral—Misas a las nu 
los días anteriores. ! zada; nueve y media la mayor6 ^ 
Los sermones están a cargo del las once en la capilla de los D ^ 8 
reverendo padre Tomás Romero, [parados. esaiD 
superior de los P P . Paules de esta j San Andrés. — Misas a las 
ciudad. I y media, ocho y ocho y media5 ^ 
Santa Clara.-Misa a las sleti 
San Juan.-Misas a las siete y 
Lafuente de la Esca- dia y ocho. 
Santa Teresa.—Misas 
¡Vamos, señores ciclistas, que to-
davía falta bastante para poderse en 
trenarl 
En la próxima semana tal vez po-
damos dar cuenta detallada de la 
organización de esta carrera que, 
según se ve, ha de constituir un éxi-
to deportivo. 
Lo que hace falta es que aparte 
los premios que se den, se pueda 
contar con el apoyo de los expende-
dores de bicicletas y con algunas 
primas por parte de los aficionados, 
a ver si. como se quiere hacer, llega 
a constituirse una sección de ciclis-
mo. 
F U T B O L 
Las clasificaciones, después del 
pasado domingo, quedan así: 
CLASIFICACIONES; 
PRIMERA DIVISION 
J. G . E. P . F. C. P . 
Lea usted 
A C C I O N 
es el Jarabe Salud. 
Este famoso reconstituyente 
combate con segura eficacia 
i 
d é s B i i i m c i ó i i 

























Próxima la fecha de Inaugurar el 
monumento que Teruel ha levanta-
do al otro lado del Viaducto, en el 
ensanche, a su Ilustre hijo don José 
Torán de la Rad, autor del proyecto 
de la bella Escalinata que tanto nos 
enaltece, se comenta mucho el que 
para ese día no esté arreglada la 
fuente existente en la Escalinata. 
Es más, nos piden formulemos el 
ruego para conseguirlo. 
Y nosotros, no obstante habernos 
34 29 16locuPa^0 re^tera^a3 veces ^e â 























y medla, ocho y ocho y mtC ^ 
Santlago.-Mlsaalas 8iet» vm 
día. , m 
E l Salvador.-Misas a las Ut 
siete y medla y ocho. 
San Pedro.-Misas a la» siete y 
medla y a las ocho. 
San Miguel. - Misas a las ocho. 
La Merced. -Misas a las ocho. 
N O V E N A DE LA GRACIA EN HO-
N O R DE S A N FRANCISCO JA-
VIER, DEL 11 AL 19 DE MARZO 
Cultos. - Todos los días de la no-
vena: A las ocho, Santa Misa. 
A las cinco de la tarde, Exposj-
gustosos recogemos el deseo de esos d ó n de Su Divina Majestad. Roŝ  
8 rio. novena y cánticos, plática míalo 
nal de quince minutos. himnofiSsc 
Erancisco Javier, bendición y reser-
va del Santísimo. - EL TIEMPO -
S E G U N D A DIVISION 






Valladolid 0 0 
Lea usted 
- ACCION 
El enorme vieíito que hemos pa-
decido se despidió ayer no sin antes 
obsequiarnos con una regulardlla 
nevada que en los primeros momen 
tos llegó a cuajar en el piso. 
Ayer al medio día se inició un no-
table cambio y la presión atmosférí 
ca comenzó a subir, luciendo el sol 
y cesando, como antes decimos, el 
dichoso viento. 
Así pues, todo parece ser vamos 
a tener un cambio de tiempo íavora 
ble a la estación en que nos encon 
ramos. 
. Pérez I 
PIQUER. 20-2.° 
Su actividad es maravillosa para 
forlaleçej los huesos, enriquecer la 
sangre y (avorecer el crecimiento 
normal de los n i ñ o j . 
El jeratic de 
esté aprobado por lo Academia de 
Medicina y puede tomarse en lodo 
tiempo. 
No se vende o grartcl. 
Los purgantes irritan el intestino 
EI LAK&UIZ S A L U D 
lo normalizo con suavidad. 
Grageas en cajitas procinfados. 
Pídase én farmacias. 
BSt^SHBHOBIBSaEZS^ 
i|fl:;i'i|i;r'!ii!;;i:!i:':::¡M: 
JOSE MARIA COMTEL 
Yagfie de Salas. 1 6 . - T E R U E L 
Delegado provincial de las entidades ele seguros. 
«Cantabria» (INCENDIOS) 
Mutua Española de Seguros Agro-pecuarios» (PEDRISCO) 
«La anónima de Accidentes» (ACCIDENTES D E L T R A B A -
JO Y R E S P O N S A B I L I D A D CIVIL) 
Se necesitan agentes en toda la provi :cia 
Grandes comisiones 
N I T R A T O D E C H I L E 
abono por excelencia del tritío 
es tan necesario 
para la humanidad 
como el tri<3o mismo. 
SOCIEDAD COMERCIAL DEL NITRATO DE CHILE 
COH 1411« » 0 « ClCMTO 
[ OI NlTM6«CNe NITRICO 
I " * » CE 'O* CltHTO 
I at HITAOotrtç M l i b c o 
V M A R O A L U . 1« 
M A D R I Q 
OELEGACIONE» 
e· '-c·iorv·. Bilbao r - , » 
• tuvicio AafonOH'ca 
•US INSCNItHOt t-nna-
n o M o s f'icfiAN. »»*-
TUTAMeNTC. COMO * 
CUANDO o t e í c-w-
Ho A N » III-'NUM. 710 
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l i i ta i\ M i ó l o y liiaus I 
• r 
H l i I Wü b i la Lev 
juchas de éstas quedan pen-
dientes de nueva redacción 
¡jg comisión admite una enmienda importante 
en materia sanitaria 
En las poblaciones mayores de diez mil habitantes podrá 
municipalizarse una farmacia 
Por cada cien mil habitantes podrá munici-
palizarse otra 
Madrid.—A las cuatro de la tarde a los Informadores que dicha asam 
abre la sesión de la Cámara el señor blea se autorizará si se solicita el 
Alba. [permiso para celebrarlo en una po 
En el banco azul toman asiento blaclón eit la que no esté proclama 
los señores Rocha, Abad Conde y í do el estado de guerra. 
Fracosan por completo los mo-
vimientos revolucionarios en 
Cuba 
Vaquero, 
Abad Conde lee el proyecto de 
Ley de Defensa militar de las Balea-
res. 
Seguidamente la Cámara entra en 
el orden del día. 
Sigue la discusión de las bases de 
la Ley Municipal. 
Se discuten desde la base 18 a la 
base 27, ambas Inclusive. 
Se rechazan varias enmiendas y se 
aceptan otras. 
Entre las enmiendas aceptadas fi-
gura una que autoriza a mnnidoall-
zar una fannacla en las poblaciones 
mavores de 10.000 habitantes y me-
nores de 100 000. Las poblaciones 
mayores de 100.000 habitantes po-
drán munlclpallzar una farmacia 
por.Cada 100 000 habitantes. 
La mayor parte de las bases dlscu 
tldas en la sesión de hoy quedan 
pendientes de nueva redacción. 
Se da lectura a las dieciséis prime 
ras bases del proyecto redactadas 
definitivamente y se levanta la se 
sión a las nueve de la noche. 
N U E V A S C A N T I D A D E S D E 
DINEROS R E C U P E R A D A S 
: : E N ASTURIAS : : 
Madrid,—El ministro de Gobema 
•ción, señor Vaquero, dijo hoy a los 
periodistas que en Lavlana (Astu 
rías) han sido recogidas 80 000 pese 
tas procedentes de los saqueos co 
metidos durante los sucesos revolu 
clonarlos de Octubre último. 
SOLICITANDO U N O S 
I N D U L T O S 
Madr id . -Una comisión de Valla 
doHd. presld<dda por el alcalde de 
Medina de Rloseco, visitó hoy al se 
ñor Lerroux para pedirle el indulto 
de do« condenados a muerte en di 
cha o^blarión. 
El iefe del Gobierno dló buenas 
Impresiones a sus visitantes. 
L A DISCUSION D E L 
< EL L I B R O B L A N C O INGLES 
Habana. —El movimiento revolu mitido. concediendo'al presidente el 
clonarlo puede canslderarse fracasa derecho a organizar los Ministerios, 
sado. \ de acuerdo con la ley recientemente 
El Gobierno ha disuelto todas potada por el Parlamento, 
los Sindicatos obreros. 
La huelga general no ha logrado 
triunfar. 
Las tropas han destruido por or 
den del Gobierno la maquinarla y 
los talleres del semanario «La Se-
mana Cómica». 
El ex presidente Carlos Hevla ha 
Grove accidente de trabajo en 
la mina de Arrayanes 
Resulta herido grave uno de los obreros que 
en ella trabajaba 
Consejo de guerra contra dos hermanos médicos, por los 
sucesos de Octubre 
Uno de los procesados es condenado 
muerte y el otro a cadena perpètua 
Berl ín . -La Prensa sigue ocupán] Oviedo . -Un consejo de guerra 
dose del Libro Bl«n^o Inglés. ha condenado a los médicos herma 
ACTA A C U S A T O R I A 
M a d r i d . - E l señor G i l Robles ha 
blando hov con los periodistas les 
dijo que el acta acusatoria derivada 
del sumarlo Instruido con motivo 
del alijo de armas^ será "mantenido 
fn las Cortí»«» ñor el diputado nonu-
lista señor Mantas qtie fué el ponen 
te en el seno de la minoría. 
C O N F E R E N C I A S 
Y C A B I L D E O S 
•xon 
M A N I F E S T A C I O N E S 
í D E L E R R O U X : 
M a d r i d . - E ' señor G i l Robles 
conferenció esta tarde en el Congre 
so con el ministro de Justicia, señor 
Alznún. 
Después el jefe de la Ceda confe-
renció separadamente con los seño-
res Alba v Vaquero. 
Estas dos conferencias fueron 
fueron bastante extensas. 
A V A L E N C I A 
huido en avión a Miami. 
F R A C A S A L A R E V O L U -
:a C I O N G R I E G A : 
Atenas.—Venlzelos. su esposa y 
un centenar de sublevados huyeron 
en el crucero «Averof» y han desem 
barcado en la isla Italiana Caso. 
El general Kimenos y otros jefes 
de su Estado mayor han llegado a 
Sofía, 
Un cOmandante 'rebelde se suci 
dó por no rendirse. 
El Gobierno'ha solicitado la ex 
tradición del jefe de las fuerzas revo 
lüclonarlas, general Kamenos, 
L O S LIMITES DE IFNI 
París,—Hoy se ha reunido en Ra 
bat lo Comisión francoespañola en 
cargada de fijar la delimítación te-
rritorial de Ifni, 
EL N U E V O REY DE S I A M 
Singapoor,—El nuevo soberano 
de Siam, siguiendo los consejos de 
su madre, permanecerá en Suiza pa 
ra proseguir sus estudios. 
A T R O P E L L O 
Madrid. —Refiriéndose el 
Lerroux al Consejo de ministros ce 
lebrado esta mañana, dijo a los pe P O R 
rlodistas que en él no se habían oru 
pado los ministros de asuntos políti 
eos. 
Añadió que sobre los asuntos Im 
portantes que en la actualidad están 
plantedos en el Parlamento, el G o 
hlerno ha procurado alejarlos todo 
San "Sebastián, — El presidente 
del Conseio de Estado, señor Sam-
ner, marchó aver con dirección a 
Valencia en automóvil. 
Se mostró muv comolacldo de 
señor ja estancla en esta ciudad. 
L A R E C O N S T R U C C I O N 
el fiscal pedía cuatro años, seis me 
v i m día prisión correccional y 
Se estima que el Gobierno se fía no?t José y Armando Barreiro suma {x1¿ rondenado a eels meses v un día 
menos de sus propios convenios y rlados por su intervención en los 
preparativos de paz que de sus ar 8Ucesos revolucionarlos de Octubre 
mementos. I último. 
El Gobierno Inglés debe pronun i Armando ha sido condenado a 
ciarse forzosamente en una forma u ! mUerte y Josá a cadena perpetua. 
Otra sobre la Igualdad de derechos 
de Alemania, • U N O Q U E T O M A L A S 
E N F A V O R DE H A U P T M A N N D E V I L L A D I E G O 
Nueva Y o r k . - E l gobernador deL Albacete.-El exconceiaV soclalls-
Estado ha prohibido las suscrlpclo ta Amallo Merino, encarcelado a 
nes para recaudar fondos en favor j consecuencia del movimiento revo 
luclonarlo de Octubre, fué excarce 
lado hoy para que pudiera asistir al 
de Hauptmann. 
L A R E S P O N S A B I L I D A D 
DE L O S FUNCIONARIOS 
Bucarest.—El Gobierno tiene la 
intención de presentar en breve a la 
Cámara un proyecto de Ley tendien 
do a aumentar la responsabilidad 
de los funcionarios. 
Ademán de la responsabilidad dls 
ciplinaria ya existente, se Instaurará 
la responsabilidad penal y civil para 
toda la acción de los Intereses públl 
eos. 
La Ley comprenderá a los fundo 
narlos de todas clases, inciso a los 
ministros. 
R E G R E S O A R O M A 
D E L A BIBLIOTECA UNIVER-
SITARIA D E O V I E D O 
Madrid. — La embajada Inglesa 
ha publicado una nota dando cuen-
ta del ofrecimiento de las UnlversI-
lo posible para abordarlos cuando dades de Inglaterra de reconstruir 
ya no hnya otro remedio. la biblioteca de la Universidad de 
Algunos periodistas se lamenta Ouíedo destruida por los revolució 
ion ante el jefe del Gobierno de que narlos durante los sucesos de Octu 
«1 señor Vaquero no autorice la ce bre último, 
lebración de una asamblea nacional Ljjsjg^ A E R E A 
periodistas para examinar el pro 
yecto de Estatuto de Prensa, ] :MADRID P A R I S ; 
El señor Lerroux dló a entender 1 X/F , . , Ü, 4 C J * . 
I Madrid,—El día 15 de Mayo próxl 
" T T T T ^ S S ^ . . , . , . — ^ - ^ - mo se verificará la Inauguración de 
la lídea aérea Madrid-París, 
Retirando para nuevo estudio el 1 El viaje se hará en cuatro horas. 
Proyecto de Ley por el que se grava! En el aeródromo de Barajas se 
las utilidades1 de obligaciones probaron hoy los aparatos oue pres 
n í t idas por empresas privadas. tarán servicios en dicha línea. 
Agricultura.-Modificando la co 
¡"kión liquidadora de la Cámara 
Barcelona. —En la calle de Pedro 
VI, un camión de Asalto atropelló 
al anciano Victoriano Santamaría. 
Este sufre lesiones de carácter 
grave. 
U N REY DE N U E V E AÑOS 
Bankok.—El príncipe Amanda, 
de nueve años, ha sido proclamado 
oficialmente rey. 
El nuevo rey se encuentra actual 
atente en Suiza. Está listo para re-
gresar a esta ciudad, donde será co-
ronado. 
Después volverá a Europa, para 
continuar sus estudios y su educa-
ción occidental, 
DIMITE EL GOBIER-
DE M A D R U G A D A E N 
asera de Levante, 
Comunicaciones, —Dando normas 
la aplicación de tarifas en las 
G O B E R N A C I O N 
N O U R U G U A Y O : 
Montevideo, —El Gabinete ha di 
Sofía, —Los duques de Segòvia sa 
lleron para Roma, después de visi 
tar a doña Victoria, 
U N A C C I D E N T E 
DaytonaBeach (Florida).-Camb 
pell, al realizar su intento de record, 
que batió, como se sabe, en la vuel 
ta de la milla, a consecuencia de ha 
ber pisado arena blanda 'el «Pájaro 
azul», dló un gran salto de diez me 
tros, cuando iba a una velocidad de 
doscientas ochenta millas por hora. 
Los neumáticos quedaron destro 
zados y el famoso corredor resultó 
con una muñeca dislocada, 
MEJORIA D E M A C D O N A L D 
Londres,—Aunque el señor Mac 
Donald está mejorado de su enfer 
medad, no podrá asistir hoy al deba 
te que habrá por la tarde en la Cá 
mará de los Comunes sobre la orga 
nización de la defensa del imperio y 
de la metrópoli. 
v otro contra Antonio Fumado, pa 
ra quien el fiscal solicitaba, por el 
delito de robo en despoblado, seis 
años y un día y seis meses por el de 
tenencia Ilícita de armas. E l Tribu 
nal dictó sentencia condenándolo a 
cuatro años de presidio. 
M U E R T E D E U N FUTBOLLSTA 
entierro de un hijo.' 
Aprovechando esta circunstancia 
el citado exconcejal se ha dado a la 
fuga. 
ACCIDENTE D E L T R A B A J O 
Linares . -En la mina de Arraya 
nes se registró hoy una explosión 
de dinamita. 
Resultó herido de gravedad un mi 
nero. 
LAS FIESTAS F A L L E R A S 
Valencia.—Con gran animación 
han comenzado las fiestas falleras. 
U N A D E S G R A C I A 
San Sebastián.—Ha fallecido en 
Irún, víctima de ránida enfermedad, 
el que fué famoso delantero centro 
del Irún e internacional, el mejor 
jugador en su puesto que ha tenido 
España, Patricio Arabolaza, 
Iba a participar en un partido a 
beneficio de su compañero Vázquez 
el día 24, 
T E M P O R A L 
m Ticc^.rarüj en todo.rfas- ferren os-
'&o como a/fono de ícus 
l l 
t'RiO POTÁSICO Sí 
^JlFATO OEPOTASA 
Granada. — El sargento de la 
Guardia civil José Torrebaja ha pe 
recldo ahogado en una tinaja de 
vino. 
Se crae que se trata de un acel 
dente ocasionado al penetrar el cita 
do sargento en el lagar sin11 adoptar 
las debidas precauciones para ase 
gurarse de la inexistencia de ácido 
carbónico. 
LETREROS S U B V E R S I V O S ' 
Vigo.—El domingo aparecieron 
en las paredes de los solares y de 
algunas casas del extrarradio llenas 
de letreros subversivos atacando al 
Goélerno. 
También repartieron profusamen 
te hojas clandestinas. 
Todas aparecen firmadas por las 
juventudes socialistas. 
L A FIESTA D E L A 
P R E N S A E N V I G O 
M a d r i d . - E l ministro de Gobema | 
^ " n l c ^ ^ l ^ g ^ f i ^ s desd¡ clón, señor Vaquero, al recibir esta i 
^ I c í ü o s particulares madrugada en su despacho la visita ; 
penaos del personal del cuerpo de los periodistas, les ̂ o ^ e en 
e Arreos Baracaldo (Vizcaya) han sido déte 
Libramiento de nidos dos Individuos que tomaron 
dlstri Parte prlnc,Pal en 61 88 10ooo.ooo d e pesetas para su sucursal del , 3Q Por la Junta de Socorros de cicas de la 





v brizando una investigación so M 
' a ^stencit la de fosfatos de cal 
- : LEA USTED A C C I O N : -
l i é 42 
V i g o . - S e celebró un banquete 
organizado por los periodistas de la 
localidad para celebrar sus fiestas 
anuales. 
Asistieron entre otras personali-
dades, el gobernador don Diego Fer 
nández, el alcalde y todos los perlo 
distas. 
Durante el ágape reinó la mayor 
camadería, 
A los postres el alcalde pronunció 
I unas palabras, enorgulleciándose de 
convivir con los periodistas, cuya 
lavor ensalzó por cuanto" tiene de 
engrandecimiento de la República. 
Pidió que se le considerara como un 
compañero más. 
El presidente de la Asociación pro 
fesional de periodistas, señor Ber 
náld<z, leyó las a 
das, valiosas y numerosas. 
Cádiz.—En la Isla Cristina se ha 
desencadenado un furioso temporal 
teniendo que arribar los barcos pes 
queros. 
Con esto se agrava la triste si-
tuación de los pescadores, que no 
tienen otro medio de vida. 
A S A M B L E A D E C L A S E S 
: SANITARIAS ; 
Zaragoza.—En la Facultad de 
Medicina se celebró ayer una asam-
blea de clases sanitarias de toda la 
reglón. 
Se aprobaron conclusiones en 
defensa de la clase, entre las que se 
pide la puesta en vigor de la ley de 
Coordinación sanitaria. 
M U E R T E D E U N S K I A D O R 
F R A N C E S ; 
Zaragoza.—Cuando sklaban en 
el Pirineo el literato francés Jasques 
de Prat v un amigo apellidado Do-
bosco, aquél cayó por un prlcipiclo 
de 60 metros y resultó muerto. 
E l amigo logró sacarlo y pretén 
dló llevarlo a Ansó, pero sorprèn 
dldo por la noche estuvo completa 
mente desorientado, hasta que al 
día siguiente varios pastores le pres 
taron ayuda. 
Se avisó a Pau, donde residía la 
víctima. 
C C A U S U R A D E U N A 
A S A M B L E A : 
Por la noche celebraron un gran 
baile organizado por la Agrupación. 
Constituyó un gran éxito. 
Palència . -Ayer celebró la clausu 
ra de la Asamblea de los Sindicatos 
Católicos Obreros de la provincia. 
Se celebró una misa de Comunión 
en que ofició el arzobispo de Grana 
da doctor Parrado, que dirigió la 
palabra después a los asistentes. 
Más tarde, en el teatro Principal, 
hubo un acto en que hablaron Anto 
nio Diez, que explicó la significa 
clón del acto; Alejandro Rafael, de 
Palència; Cuadrado, de Salamanca, 
que habló de la revolución última; 
dhesioneTi-edbl ^0118"8"' Que explicó como nade 
ron y actúan los Sindicatos y la fuu 
dación del Frente del Trabajo y es 
bozó el programa de los Sindicatos 
{ católicos y finalmente el señor Pé 
D O S C O N S E J O S DE G U E R R A 
:rez Sommer, que habló de los fines 
Piincipales de los Síndic atos y alu 
_ dió a los obreros de Moreda nan 
celebrado des conseio» de <j„Tr. aplausos. .granaes 
i 
consejos  guerra, 
una contra losé Hurtado, para quien 
público 
Hubo gran entusiasmo. 
B L T I B • r O 
Máxima áa aya* 
Mla lM 
Frwiéa alaoilírlca 
«•corrido ial riaato daraata las álüaaa rala-
tlcaatro horas. 
D¿1« u"iü^5?f#'arO*aarT'alorio4aÍ l¿aüt«to io"oaU d i í aá ) 




PRECIOS D E S U S C R J P c i o f r ^ 
Mea (capital) 2'SQ 
Trlmeatre (fuera) 7 . ^ pta«. 
Semeitre (Id.) 14,50 * 
Año (id.). . . . ! 29'50 J 
N U M E R O S U E L T O 10 C R f ^ n ^ p ! 
O P I N I O N E S to ]fi 1̂0 
Un artículo de Mussolini 
S. D. N. 
Wllson logró hacerse famoso, no obstante su bobería cuáquera, por 
aquellos famosos catorce puntos, y por la creación de la Sociedad de 
Naciones, una vez que se term!nó la guerra. L'eva Ginebra beneficiando 
del turismo internacional diez y siete años. Su Municipio debe ser de los 
más'prósperoa y ricos. Grandes palacios y residencias; campos de depor 
tes, oficinas, aeródromos, garages, etcétera, todo lo que una bien provis-
ta democracia internacionalista, conectada con los presupuestos nacióna 
les de las tres cuartas partes de las potencias, .necesita para vivir alegre y 
confiada, todo eso existe en Ginebra, la ciudad calvinista. Siempre tuvo 
fama Suiza de buena administradora y en estos años wllsonianos lo ha 
demostrado, 
Pero, es-se preguntará alguien-que la Sociedad de Naciones, su 
obra, sus hombres y su espíritu, no sirven para nada? Los que creemos 
que en el mundo ningún esfuerzo se pierde, queremos creer que sí, que 
el engendro glnebrino sirve para algo. Ahora viene a confirmarlo irónica-
mente el corresponsal de un diario de Madrid, al recordar que no se evi-
tó la guerra del Chaco, que no evitará la ruso-japonesa, ni quizás la coli-
sión entre Turquía y Bulgaria. Pero en c a m b i o - a ñ a d e el periodista bur-
lón -ha logrado que Austria y Yugoeslavia lleguen a un pacto preventivo 
sobre epizootias; que se firme otro entre los Estados Unidos y Chile so-
bre las estaciones radioemisoras de aficionados; y otro semejante entre 
el archipiélago de la Sonda y la Malasia para los paquetes postales. Todo 
eso ya es algo. Todo eso y que nuestro Madariaga, pésimo político y 
buen escritor, se vea caricaturizado oor los periódicos del mundo entero, 
según elogio que acaba de hacerse de él, en una revista de Madrid. 
EGonomfa dirigida 
•Maeztu es el hombre de las afirmaciones tajantes. Un día dijo que 
bastaban cuarenta y nueve capitanes, distribuidos en las provincias-aho 
ra harían falta cincuenta—para salvar a España, y se quedó tan tranqui-
lo. Después aseguró que el ideal de vida era el yankí, pues su supercapi-
talismo, su Prosperlty v sus altos jornales, aproximaban al hombre a la 
felicidad humana, y las complicaciones económicas se empeñaron en (te-
jarlo mal. Y ahora este escritor inquieto se nos viene con unas difíciles y 
aventuradas afirmaciones, mostrándose partidario de la economía dirigi-
da para España a condición de que la administraran jesuítas o domini-
cos, especializados en la vida económica y que, como es natural, mantu-
vieran como hasta aquí, con toda exigencia, su voto de pobreza. 
Claro está que entendemos perfectamente lo que don Ramiro quiere 
decir con la imagen. Costa, hace muchos años, pedía para España un 
hppibre que tuviera el genio político de Bismarck y el corazón de San 
Francisco de Asís. Lo que nuestro gran escritor quiere decir, es que la 
minoría política encargada de regir a España, debiera ser severamente 
austera, como lo son los religiosos a quienes alude. Pero resulta siempre 
dificultoso mezclar las esencias y aludir a quienes sirven a Dios en sus 
milicias, con los que tienen a su cargo el arreglo de lo terrenal o perece-
dero. Aparte de que, posiblemente, el andar con esos problemas angus-
tiosos de la Economía, es lo que más sustrae al hombre de la dedicación 
espiritual. Aun cuando para nuestra Teresa de Avila, entre los pucheros 
de su afanoso trajinar también andaba Dios, posiblemente no hubiera 
dicho eso la Santa, si la dedican a rozarse con las miserias de ese mundo 
tortuoso de los tiburones del negocio y de los tigres hambrientos de los 
contingentes. 
D I N E R O 
Facilitamos a todos los propieta-
rios de fincas rústicas y urbanas 
que ofrezcan buena garantía. Prés 
tamos para edificaciones e indus-
trias. Tierra-Huerta con facilida-
des de pago. Razón: Si-E. D. E . y 
Préstamos S. A. , íaime I, 15-1.° 
Z A R A G O Z A 
SE ADMITEN ESQUELAS 
HASTA LAS TRES D E 
LA MADRUGADA 
Y l I ^ O S _ S l E l L E C T O S 
ARAGON YDLA~MANCHA 
TINTOS, B L A N C O S D I A M A N T E S Y C L A R E T E S 
Precios convencionales para suministros particulares çn la capital, 
pruébelos en garrafas de 10, 16 y 20 litros llamando al teléfono 
número 186. o avisando en el almacén de 
^ 1F IR A N C O ^ 
( Frente al principio jurídico de la ^ igualdad ante la ley, y frente a la 
afirmación cristiana de que todos so 
! mos hijos de Dios, los empresarios 
de la guerra social —en España más 
que en ningún otro país de aquellos • 
• en que ha prendido la criminal se-
milla—predican, teórica y práctica-
mente, la lucha de clases. Pero esos 
«generosos» ciudadanos, que recu-
rren a las más viles armas para pri-
var de la vida al prójimo que no 
piensa como ellos—mejor podría-
mos decir que no comulga con rue-
das de molino — , no vacilan en pre-
sentarse ante el, pueblo -en-masa, en 
exhibirse cínicamente, de diferente 
modo, según que los comprometi-
dos sean seres anónimos o se co-
deen con los cabecillas de las orga-
nizaciones marxistas; |Y hasta se 
atreven a escribir que les guían sen-
timientos humanitarios! 
Remitámosnos a las referencias 
oficiosas. Con el laconismo propio 
de estas informaciones, los españo-
les han podido saber, auténticamen-
te, que ha habido un condenado a 
muerte, que fué ejecutado, para 
quien nadie de'esos «piadosos»/so-
cialistas solicitó el indultó. También 
conocemos todos, que los demás 
desdichados a quienes ha habido 
que aplicar la última pena no tieron 
el triste consuelo de ver a los dipu-
tados socialistas y socialistoides vi-
sitar, reiteradamente, a los persona-
jes representativos de la República, [ 
para interceder por la comutación 
de su condena, y eso 'que habían si-
do víctimas de la captación y de la 
inducción. En cambio, ahora no pa-
sa día sin que, individual o colecti-
vamente, tales diputados no acudan 
a la Presidencia del Consejo y a la 
de la República, con objeto de que 
el Jefe del Gobierno y el del Estado 
se allanen a sus requerimientos. 
La diferencia de trato para con 
unos y con otros reos es notoria. 
Los que, de buena fe quizá, secun-
daron sus planes, pagaron a la Jus-
ticia el tributo debido, en medio de 
un desdén patente de sus «animado-
res» y jefes; los que, prevalidos de 
la investidura parlamentaria, enve-
nenaron las conciencias y contribu-
>eron personalmente a incrementar 
la rebelión, gozan ahora de la suer-
te de contemplar a sus compinches 
moviéndose de un lado al otro, re-
moviendo Roma con Santiago..., y 
recrearse con el espectáculo de ver-
los ufanos, altivos y sin considerar-
se siquiera en el trance de desligar-
se de todo compromiso por los luc-
tuosos sucesos, ni de reprobar los 
robos y demás delitos de carácter 
común que la nación entera cono-
ció. 
Apartemos de los puntos de la 
pluma, para cerrar este comentario, 
el bochorno que encierra la actua-
ción de determinadas personas que 
en estos días han acudido con sus 
demandas a los altos Poderes del 
Estado. 
Y 
Tripas y especias para embutidos 
Ce sumirá 
Haga sus compras en esta casa que vende 
las mejores clases a precios sin competen-
cia. Esta casa vende también los riquísimos 
cafés marca LA ESCflbINflTfl, siempre 
recién tostados. 
R E P R E S E N T A N T E OFICIAL 
PHIUPS 




¿No está Vd suscrito a 
A C C I O N ? 
No lo dude más Llame a 
auebtro teléfono 1-6-9 y des^c 
mafiana recibirá Vd. este pe-
riódico antes de salir de su 
c sa a sus ocupaciones 
Toda la historia de la civilización 
occidental, desde la época del impe 
rio romana hasta nuestros días, des 
de Diocleciano a Bismarck, nos en-
seña que siempre que un Estado en-
tra en conflicto con la religión, es el 
Estado quien sale vencido de la lu-
cha. Un combate contra la religión, 
es un combate contra lo incompren-
sible, contra lo intangible; es una 
guerra declarada al espíritu en lo 
que tiene de más profundo y de más 
íntimo; está además probado que. 
en el curso de una lucha semejante, 
las armas utilizadas por el Estado, 
aún las má% aceradas, son impoten-
tes para infligir heridas mortales a 
la-Iglesia, que-sobre todo en lo que 
concierne al culto católico—sale in 
variablemente victoriosa de los con 
flictos más encarnizados. 
U n Estado no puede vencer más 
que a otró Estado. Puede entonces 
concretar su ylçtqçia por la imposi-
ción de un cambio de régimen, por 
ejemplo, o una conquista territorial; 
puede exigir una indemniraclón de 
guerra. Puede obligar a la nación 
vencida a desarmar o a adoptar un 
sístema determinado, desde el pun-
to de vista político o económico. 
Cuando una nación entra en gue-
rra, se encuentra frente a una reali-
dad material, susceptible de ser do-
minada, herida, mutilada y transfor 
mada,spero cuando el adversarlo es 
una religión, es Imposible herir un 
fin determinado y preciso. 
La simple resistencia pasiva de los 
sacerdotes y de los creyentes hasta 
para aniquilar los ataques más vio-
lentos de un Estado. 
Bísmark, en el curso de sus ocho 
años de guerra «por la cultura», gue 
rra determinada por la proclamación 
del «dogma de la infabílidad del Pa-
pa» desde el punto de vista religioso 
decretó la detención de gran núme 
ro de obispos, la clausura de cente 
nares de Iglesias y la dispersión de 
multitud de organizaciones católicas 
de las cuales llegó hasta apoderarse 
de los fondos. Esta campaña antire-
ligiosa comenzó bajo el lema: «Los 
von Rom» (desembaracémonos de 
Roma). 
E l resultado de esta persecución 
fué que .rápidapiente el número de 
los diputados católicos del Reichs 
tag subió a más de ciento, que Wlnd 
horst adquirió una popularidad mun 
dial y que la resistencia moral del 
mundo católico alemán se vió alen 
tada unánimemte. 
Finalmente, Bismarck, el terrible 
fundador del imperio alemán, capí 
tuló pnte León XÏII, pidió un arbitra 
je con motivo de una controversia 
internacional y la carta que le escri 
bió con esta palabra: »lSlrel». 
La política de Napoleón I con re 
lación a la iglesia no fué más feliz. 
Uno de los errores más graves que 
cometió el gran Corso, fué la mane 
ra con que «brutalizó» a dos Papas 
y también al Vaticano, 
En el concepto fascista, la religión 
es enteramente libre, es indepen-
diente en sus dominios. 
La Idea ridicula de crear una reli 
glón de Estado o de someter al Esta 
do la religión ejercida por la casi to 
talidad de los italianos no ha pasa-
do jamás de lo que yo pudiera lla-
mar la ante cámara de mi cerebro. 
El deber de un Estado no es tratar 
de crear nuevos evangelios u otros 
dogmas, de derribar las viejas divini 
dades para reemplazarlas por otras, 
preconizadas por la raza, la sangre 
o un «nordismo» cualquiera. E l Es-
tado fascista considera que no le in 
cumbe intervenir en las cuestiones 
religiosas y eso no podrá suceder 
más que en el caso en que el f actor 
religioso influyese en el buen orden 
morál y político de la nación. 
En los tiempos modernos, en ei 
seno de los continentes de civiliza-
ción blanca, un Estado puede ele 
gir entre dos actitudes lógicas sola-
mente con relación a las Iglesias 
constituidas: o ignorarlas tolerando 
a todas, que es el caso de los Esta-
dos Unidos, o bien reglamentar las 
relaciones entre el Gobierno y las 
Iglesias, por medio de un sistema 
de convenios y de concordatos, se-
gún el método que ha dado en Ita-
lia los mejores resultados. 
La historia de las relaciones entre 
la Iglesia y el Estado en Italia ha si-
do particularmente edificante en el 
curso del período que va desde 1870 
i 1929. 
Habiendo votado Italia la llama-
da ley de garantías que no fué reco-
nocida jamás por el Papa, tomó el 
partido de ignorar la Iglesia católi-
ca. La fórmula ya ineficaz de Ca-
vour: «Una Igles'a libre en un Esta-
do libre»,, fué totalmente insuficien-
te para un país como Italia, que tie-
ne el privilegio de ser la sede de una 
religión que cuenta con cuatrocien-
tos millones de adeptos en el mun-
do entero, 
Esta fórmula fué seguida de la de-
nominación geométrica de Giotti, 
que comparó la Iglesia y el Estado 
•• «dos líneas paralelas prolongadas 
hasta el infinito, que no se encuen 
^ran jamás». 
Fuera de estas dos fórmulas, los 
titulados partidos de izquierda se 
distinguen por una actividad antícle 
rical de un carácter vulgar y dema-
gógico que afectaba particularmente 
a ciertas reglones y las incitaba a la 
violencia, pero no podía penetrar 
mucho en la masa imponente de los 
católicos, refractarios a semejante 
propaganda. 
Era la situación insoportable, y 
las relaciones semioficial es entre el 
Quirlnal y el Vaticano impuestas 
por las necesidades de una vida en 
común en circunstancias particula-
res, como por ejemplo, los concilios 
de cardenal, .^ara la elección de un 
sucesor al trono, eran frecuentes, a 
pesar da la separación. 
En 1929 el tratado que resolvió la 
cuestión romana de una manera de-
cisiva y satisfactoria, puso término 
inestable, y el concordato precisó 
por medio de unas docenas de artí-
culos, las futuras relaciones entre el 
Estado italiano y la religión. 
Han transcurrido seis años desde 
el 11 de febrero de 1929. A l día si 
guíente de estos convenios fueron 
numerosos los que se declararon es 
cépticos y predijeron catástrofes, Y 
las mismas voces se hicieron oir 
cuándo, en el curso del verano de 
1931, se encontraron los tratados so 
metidos a la prueba de un conflitco 
en el que entraba en juego la educa 
ción de la juventud. 
Este conflicto presentó fases diver 
sas, de las cuales algunas, agudas, 
duraron varios meses, Pero desde 
los primeros días de Septiembre el 
problema se encontró resuelto a sa-
tisfacción general; esta controversia 
puede considerarse como la prueba 
del fuego e los pactos laterales. 
Desde entonces, nada ha venido 
a turbar la paz civil y religiosa de 
que disfruta Italia y se puede añadir 
que se ha establecido una colabora-
ción cordial entregos dos Poderes, 
que tienen además un fin común: la 
humanidad. 
ESTADO 
Por otra parte, la Igle8ia e8 
rana en su campo específico d 
vidad, es decir, en lo qUe c ^ 
a l o a r* 11 .i o f ¡ í"\ »-1.2. o 3 _ f . _ 
«(%. 




ocupase de discutir el^calibr ^ 8f 
veces, que estas dos fuerza01^ 
l ea 
*Ò ti 
Un concilio de cardenaTes^ 
cuentran, y en este caso es d ^ 
una colaboración y además 
mente realizable como nrJ>aníácil 
cañones o el tonelaje de lo^ 
zados. sería infinitamente Ó 
Un Gabinete ministerial lo s0ffeSC0-
to, si se pusiese a hablar de f 1 ^ 
y de dogmas religiosos Un 1?^ 
que desea evitar todo desA 
espiritual y todo conflicto en^ráQ 
ciudadanos, debe guardarse d/f ^ 
intervención relativa a las cu « 
estrictamente religiosas 8 t ,0ne8 
Lo que ha sucedido recientemente en Alemania es una prueba n 
del valor de las doctrinas y deT 
prácticas fascistas. Ningún Go¿/ 
no es más totalitario, más auto/ 
rio, que el Estado fascista, ' 
es más celoso de su poderlo.^ 
su prestigio, pero precisamentepot 
estas razones, el fascismo evita el 
mezclarse en cuestiones que se en-
cuentran fuera de su jurisdicción v 
que le son extrañas. Todos los Esta 
dos que no han sabido comprender 
esta gran verdad, se han visto obli 
gados tarde o temprano, a reconocer 
su error. En mi discursó ante la 
quinta Asamblea anual del Régimen 
declaré con toda intención que cual 
quiera que turbe o rompa la unión 
religiosa de un país, comete un cri-





B A N C O HISPANO AMERÍCAiVO 
Fondos Públicos: 
5/o1920 
Interior 4 0/0 
Exterior 40/0 
Amortizable 
Id. 50/01917. . . 
Id. 5%1927 con Im-
puestos 
Amortizable 5Q/0 1927 sin 
Impuesto. . . . . 
Acciones: 
Banco Hispano Americano 
Banco España. . . . . . 
Nortes . . . . . . • 
Madrid-Zaragoza-Alicante. 
Explosivos. . ' . . . . • 
Telefónicas preferentes 7 " V 
Cédulas Banco Hipotecario 
de España 5 0/0 . . . . 
Id Id. Id. Id. 60/o. . . • 
Cédulas Crédito Local Inter-
provincial 5 0/0 . . . 
Id. Id. Id. Id. 60/0 . . 
Obligaciones Ayuntamiento 
Madrid 5 Va 0/0 1931. . . 
Id. Id. Id. Teruel 6 % . i 
Monedas: 






















A L M A C E N I S T A D E M A D E R A S 
Teléfono n.0 34 = - = Apartado n.0 9 
T E R U E L 
Quien dvtsee gastar poco diaero en el F O G O N del H O O A R . 
2uf ^ ^ P ^ 4 carros de serrí 1 y le regalaré un hornillo P"' 
guisar TIPO ESPECIAL, coa el cual obtendrá un 30 por 100 de 
LE94 ^ T ^ Í ^ S LARGAs! poTcTrrós o vagones a 4 cértlmos 
G R A N SURTIDO en VIGAS v M A C H O N E S oara obras. 
? A ^ g ^ S ? S A R T A S de todas^ates 
í A D r L M ? 9 ^ £ 9 F ^ C H [ A P K A D O S . C H A P A S Y ASIENTOS-
TARIMA del PAIS . SUÈCIA y MOB1LA. se coloca por c uenta de 
la casa, mandando operarios especializados para toda clase 
trabajos. 
PIDA PRESUPUESTO P A R A ' j C U A N T O NECESITE 
O C A S I O N . - V E N D O UNA B A S C U L A . EN B U E N USO. àe 
sar carros y camiones, con tablero de S^O p >r 2 00 m-tros. I 
sima, puede verse funcionar a satisfacción. 
